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ABSTRACT
Fotografi adalah suatu bentuk seni mencetak dengan cahaya pada film atau media
yang dipekakan. Biasanya, foto dicetak di atas kertas foto dan tidak dilengkapi
dengan teks. Secara kasar fotografi dapat dibedakan menurut fungsinya,fungsi
dokumentsai dan fungsi seni.Fotografi desain adalah penggabungan antara fotografi
dengan desain komunikasi visual. Fotografi telah dikenal oleh banyak masyarakat
Aceh, khususnya Banda Aceh, Fotografi selain sebagai media hiburan, juga dapat
digunakan sebagai media penyampaian gagasan dan pesan moral yang positif, begitu
pula sebaliknya. Sebuah foto adalah cerminan situasi lingkungan dan budaya
dimana foto tersebut dibuat. Fotografi tidak hanya ditujukan untuk kalangan pecinta
foto, melainkan untuk semua kalangan usia baik tua maupun muda. meningkatnya
minat masyarrakat Aceh, khususnya Banda Aceh terhadap fotografi dapat di lihat dari
banyaknya kegiatan seprti seminar, pameran maupun pendidikan formal(kursus),
Pusat fotografi sebagai tempat dalam menampung segala kegiatan yang berhubungan
dengan fotografi, seperti Kursus, pameran, workshop, perbaikan dan penualan
camera. dengan demikian diperlukan suatu Pusat fotografi yang dapat mewadahi
semua kegiatan tersebut. Pusat fotografi di Banda Aceh ini Menggunakan tema
â€œSemiotaka dengan pendekatan konsep Analogi. yang mana bentuk bangunan berupa
transformasi dari bentuk sebuah camera.
